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ОПРЕДЕЛЯЕМОСТЬ АБЕЛЕВЫХ ГРУПП 
ИХ ГРУППАМИ АВТОМОРФИЗМОВ 
Получен критерий определяемости 1 ·ру11пы своей группой 
автоморфизмов в классе вполне ра3;10жи:v1ых абслсвых групп 
без кру•1ения. 
Определение. Будем гоноршп:ь, ч:то группа А определя­
ется с(jоей гpyrmoil аиrпо.мотхfiи:змои и ·r.:лассс групп Х, если из 
Aut(A) ~ Aut(B), где В Е Х, ися·h:1tй раа rАсдуст, ·ч:rпо А~ В. 
Обозна<шы F cd -- класс всех в1ю.11ш~ ра.'1Jюжимых абе;1еных 
групп без кручения; П(G) ·- множество типов прямых слагае­
мых ранга 1 группы G Е F cd. 
Пусть А~ EIЭiE1A1(r(A1) = 1) - вполне ра:3лож11!\.\}LЯ группа 
без кручения . Для всякого типа т Е П(А) uGшначим через лС•) 
прямую сумму всех груш~ А1 типа т . Оста.:1ы1ыс обu:Jшt•1сш1н 
стандартны и могут быть найдены а /1, 2] . 
Теорема 1. Пуст1, А, В Е F cd. 2А = А , 2В = В . 1Ь?дn ш 
соотношr.нu.я. Aut(A) ~ Aut(B) с.л.едует 
П Аиt(А(т)) ~ П Аиt(В(т)). 
тЕП(А) тЕП(В) 
Теорема 2. Пустъ А Е F cd' 2А = А. Группа А опреде­
л.яетrя своей группой автоморфиа.мов в классе вполне JХl;iло­
жимых абе,левых групп без ·кру•1.е'Н.1./,J/, тогдп. и т.о.л:ько тогда, 
когда А по-чти де.л.u.лtа.я, и для любого .лtиипмалъного типа т Е 
Е П(А), r(А(т)) > 1. 
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О КОГОМОЛОГИЯХ АЛГЕБРЫ ЛИ ВЕКТОРНЫХ 
ПОЛЕЙ НА ОРБИФОЛДЕ 5 1/Z2 
J3 раnотах И.М. l'е:rьфандн. и Д.Б. Фукся. 11, 2J доказано, 
что ко:rы~о H*(U(S1 )) изоморфно тензорному произведению 
колы~а 11u.1ш11омов с одной двумерной образующей и впе1ш1сй 
;uп·сбры с u,:~пuй трехмерной: обрюующей . 
Пустr, 8 1 сд111rи•ннtм окружность в плоскости ком1шскспо-
1·0 11 срсме111101 ·0 :: . Рн.с:сматр1шастси :за,цача о нахожJ~сни и КОП)-­
мо.гrогпй а.1н·ебры ..i lи векторных нолей орбифолда 5 1 /Z2 , по.11у-­
чающе1·ося нз окружнос:ти действием группы Z2 , порожденной 
UT\)<-tЖt:'HIH:~M OТlfOCИTCJIЫIU ОСН Х. 
Пусть t - у1 ·.' 1оной нарамt:>тр на uкружнuсти, тогда гли.,цкими 
фупкщtюrи па орбиqюл,:~с 8 1 / Z 2 яn:rяются четные перпо;н1•1е-­
сю1с t·:нщкнс фу11кц1ш 11а ~- Векторными полями па 5 1 /Z2 
ню1юотсн ;~ифферснцпровюшя алгебры гладких функций на 
5 1 /Z2 . ..! lюfioe нt:>кторное tюле на окружности предстанл:яется в 
виде X(t) ~,где X(t) гладкая периодическая функция. Ана­
лоп!'rным uбра:юм векторпuс поле па орбифолде 5 1 /Z2 можно 
